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AGUSTRI TAMBUNAN, Pengaruh Inventory Turnover (ROA) dan Total Asset 
Turnover (TATO) terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur Sub Sektor 
Food and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. 
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh inventory 
turnover (ITO) dan total asset turnover (TATO) secara parsial terhadap profitabilitas 
perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 
2012-2016? Serta bagaimana pengaruh inventory turnover (ITO) dan total asset 
turnover (TATO) secara simultan terhadap profitabilitas perusahaan Food and 
Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016?  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inventory turnover (ITO) dan 
total asset turnover (TATO) secara parsial terhadap profitabilitas perusahaan Food 
and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016 dan untuk 
pengaruh inventory turnover (ITO) dan total asset turnover (TATO) secara simultan 
terhadap profitabilitas perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia Periode 2012-2016. 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik 
purposive sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang 
digunakan penulis, sehingga sampel dalam peneltian ini sebanyak 9 perusahaan sub 
sektor food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik 
deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, serta pengujian hipotesis 
yaitu uji t dan uji F. 
Hasil uji t diperoleh nilai signifikan Inventory Turnover (ITO) lebih kecil dari tingkat 
signifikan yang ditentukan (0,004<0,05), hal ini menunjukan bahwa Inventory 
Turnover (ITO) berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA). Nilai signifikan Total 
Asset Turnover (TATO) lebih kecil dari tingkat signifikan yang ditentukan 
(0,043<0,05), hal ini menunjukan bahwa Total Asset Turnover (TATO) berpengaruh 
terhadap Profitabilitas (ROA). Hasil uji F diperoleh nilai signifikan lebih kecil dari 
tingkat signifikan yang ditentukan (0,016<0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa 
inventory turnover dan total asset turnover secara simultan berpengaruh terhadap 
profitabilitas (ROA) perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2012-2016.  
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Saran dari penulis bagi penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel lain 
yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi profitabilitas 
(ROA). Karena sangat memungkinkan variabel independen lain yang tidak 
dimasukkan dalam penelitian ini berpengaruh kuat terhadap profitabilitas (ROA). 
Selain itu penelitian mendatang dapat menggunakan sampel dengan karakteristik 
yang beragam dan jumlah sampel yang lebih banyak, serta periode pengamatan yang 
lebih lama. 
Jakarta,  Agustus 2017 
Pembimbing materi,      Penulis, 
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